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KAJIAN LITERATUR KEJADIAN THROMBOSITOPENIA PADA 
PASIEN YANG MENGGUNAKAN LINEZOLID DI INTENSIVE 
CARE UNIT 
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2443017200 
 
Linezolid merupakan antibiotik golongan oxazolidinone dan 
digunakan secara luas untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri multi 
resisten dan Streptococcus sp. Seiring dengan peningkatan jumlah isolat 
bakteri multiresisten yang telah kebal terhadap Vankomisin maka 
penggunaan Linezolid semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu 
permasalahan yang potensial terjadi pada penggunaan Linezolid adalah 
gangguan profil darah seperti thrombositopenia. Pencarian literatur 
dilaksanakan melalui database PubMed dan Google Scholar. Didapatkan 
sebanyak 7 artikel dengan desain penelitian Kohort yang memenuhi kriteria 
inklusi. Berdasarkan dari artikel didapatkan bahwa kejadian 
thrombositopenia pada pasien yang menggunakan Linezolid adalah 14 % - 
45 %. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa faktor risiko yang 
berkontribusi pada kejadian efek samping thrombositopenia adalah dosis 
harian > 1.200 mg/hari, pasien riwayat thrombositopenia, penurunan fungsi 
ginjal, dan kombinasi dengan antibiotik golongan Karbapenem. Menurut 
hasil tersebut maka regimentasi dosis Linezolid yang dianjurkan adalah 
maksimal 1200 mg setiap 12 jam dan pada pasien dengan penurunan fungsi 
ginjal perlu dilakukan monitoring ketat terkait kadar thrombosit pasien. 




LITERATURE STUDY OF THE EVENT OF 
THROMBOCYTOPENIA IN PATIENTS USING LINEZOLID IN 
INTENSIVE CARE UNIT 
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Linezolid is an oxazolidinone antibiotic and is widely used for 
infections caused by multi-resistant bacteria and Streptococcus sp. Along 
with the increase in the number of multiresistant bacterial isolates that have 
become resistant to Vancomycin, the use of Linezolid is increasing every 
year. One of the potential problems that occur with the use of Linezolid is a 
blood profile disorder such as thrombocytopenia. Literature search was 
carried out through the PubMed and Google Scholar databases. There were 
7 articles with a cohort study design that met the inclusion criteria. Based on 
the article, it was found that the incidence of thrombocytopenia in patients 
taking Linezolid was 14 % - 45 %. The results of the literature review show 
that the risk factors that contribute to the incidence of side effects of 
thrombocytopenia are daily doses > 1,200 mg/day, Patients with a history of 
thrombocytopenia, decreased renal function, and combination with 
carbapenem antibiotics. According to these results, the recommended dose 
regimentation of Linezolid is a maximum of 1200 mg every 12 hours and in 
patients with decreased kidney function, close monitoring of the patient's 
platelet levels is necessary. 
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